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บทคัดย่อ 
การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ
ปัญหา  กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าชมุชนใหเ้ป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2) พัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 3) ประเมินผลการเป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้  วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  1) 
ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้น าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้น าชุมชนจากชุมชน
แห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากผลงานการพัฒนาจากทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านการพัฒนา
ชุมชนและด้านการพัฒนาผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน เพื่อศึกษาหาต้นแบบการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ และจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้น าชุมชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ทดลองในชุมชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 ชุมชน จ านวน 
20 คน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน2) การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ โดยการสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้  3) ประเมินผล
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการวัดความรู้ความเข้าใจ ด้านการพัฒนาทักษะ และด้าน
การพัฒนาเจตคติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประเมินผลการวัดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุนชนให้เป็นผู้น า
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่าความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 แสดงว่าหลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้ผู้น าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น     
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2) ประเมินผลด้านทักษะการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการประเมินหลังการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.90 – 4.80 แสดงว่าหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้ผู้น าชุมชนมีทักษะมากขึ้น 3)ประเมินผลด้านเจตคติการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผลเปรียบเทียบการพัฒนาด้านเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงว่าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้ผู้น า
ชุมชนมีเจตคติที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 
Abstract 
The purposes of this research are to: 1) study the problems and the process of   community leader 
potential development for being learning, 2) develop learning community leader potential, and 3) evaluate 
being learning community learders.  The research methodology consists of 3 steps: 1) study the process of 
learning community leader potential development and characteristics of learning community leaders by using 
documents, related researches, and focus group.  The samples are 12 community leaders who are accepted 
by the development result througout the country and experts who have knowledge about community 
development and development of community leaders to find out the model of development of learning 
community leaders.  The focus group consisted of 20 community leaders in the experimental area in one 
developing community in order to study problems and needs of the community, 2) develop learning 
community leaders by conducting the course of learning community learder potential, checking the course by 
experts and performing trainings for community leader potential development, and 3) evaluate the course of 
learning community learder potential development for three aspects: knowledge and understanding 
measurement, development skills, and attitude development. The findings revealed that:  1. The knowledge 
and understanding of learning community leader potential development after training was higher at the 
significant level of 0.05.  This showed that the course of learning community learder potential development 
made the community leaders get more knowledge and understanding. 2. The development skills of learning 
community leader potential development were at a high level.  The average was 3.90 – 4.80.  This showed 
that the course of learning community learder potential development made the community leaders have 
higher skills. 3. The comparison of attitude development after training was higher at the significant level of 
0.05.  This showed that the course of learning community leader potential development made the community 
leaders have better attitudes.   
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พัฒนาไปอย่างกว้างขวางเกิดการแลกเปล่ียนทางความคิด มีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาทางด้านสังคมท าให้ปัจจัยภายในสังคมมีการเปล่ียนไป ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
การจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเริ่มมีการเปล่ียนแปลงสภาพทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของคนไทย จากการท าการเกษตรเพื่อให้พออยู่พอกิน เป็นการท าการเกษตรที่ส่งเสริมการอุตสาหกรรม 
ประกอบอาชีพการค้าขายที่ต้องการก าไรเพื่อเสริมสร้างรายได้และเพื่อเป็นต้นทุน การประกอบอาชีพที่เป็นแนวทางทุน
นิยมตามระบบสังคมในปัจจุบัน  และสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมแบบดั่ง




มองข้ามให้ความส าคัญในระบบทุนนิยมและต้องพึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นลัทธิบริโภคนิยม บริโภคเกินความจ าเป็น 
ขาดวินัยทางการเงิน สูญเสียการพึ่งตนเอง ชุมชนเกิดความอ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9เป็นจุดเปล่ียนส าคัญของการวางแผนการพัฒนาประเทศและเป็นแนว
ทางการปฏิรปูความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่นอกจากให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้”คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ส่งเสริมให้การพัฒนาคนเป็น
เป้าหมายส าคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้ในบุคคลและชุมชน และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555 ) สุพจน์  แสงเงิน.(2546) ได้
ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแขง็ของชุมชนพบว่า ชุมชนมีเป้าหมายหลักในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 5 ประการ คือ 
แรงผลักดันจากผู้น าชุมชน จิตส านึกร่วมภายในชุมชน  ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต   การสร้าง
เครือข่ายชุมชน  และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเป็นการเรียนรู้ โดยผ่าน





1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการพัฒนาผู้น าชุมชนและคุณลักษณะของผู้น าชุมชน 
2. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
3. ประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความส าคัญ ดังนี ้
1.  เป็นแนวทางก าหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 
2.  ผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน 
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3.  ผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้สามารถเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ไม่พึ่งพาความ
ช่วยเหลือจากภายนอก และชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  
 
ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1. ด้านพื้นที ่
1.1 การศึกษาการพัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ ศึกษาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากผลงานการพัฒนาจากทั่วประเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
พัฒนาเป็นต้นแบบการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
1.2 ผู้น าชุมชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนทดลองที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ านวน 1 ชุมชน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อทดสอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
2. ด้านเน้ือหา 
 การศึกษาการพัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้  ได้ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาชุมชน
ปัญหาของการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ผู้น าชุมชนกับชุมชนแห่งการเรียนรู้สาระการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ประชากร  
1. ประชากรในการพัฒนาต้นแบบ คือผู้น าชุมชนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากผลงานการ
พัฒนาจากทั่วประเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่มีความรู้
ความเข้าใจการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาผู้น าชุมชน 
2. ประชากรในการทดสอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ ผู้น าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง
ในชุมชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ านวน 1 ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มตัวอย่าง   
1. กลุ่มตัวอย่างเพื่อจัดท าการสนทนากลุ่ม (Focus group)  คือผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ
จากผลงานการพัฒนาจากทั่วประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน 
2. ผู้น าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง(ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 20 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยอาศัยเกณฑ์ชี้วัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วยก านัน จ านวน 
1 คนผู้ใหญ่บ้านจ านวน 3 คนผู้น ากลุ่มกิจกรรม  จ านวน  7 คนอาสาพัฒนาชุมชน จ านวน 6 คนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน 3 คน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา (Researh and 
Development) โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี ้
1. ศึกษาสภาพปัญหากระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้และ
คุณลักษณะของผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดสนทนากลุ่มผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากผลงานการพัฒนาจากทั่ว
ประเทศ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คนเพื่อก าหนดต้นแบบการพัฒนาชมุชนแหง่การเรียนรู้ และจัดสนทนากลุ่มผู้น าชุมชน
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กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน  โดยใช้แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม(Focus group) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 
 2. การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ก าหนดเนื้อหาสาระแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้เป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้  ตรวจสอบร่าง
หลักสูตร(IOC)และความเหมาะสมของหลักสูตร  และด าเนินการฝึกอบรมผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้  





1.การศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและคุณลักษณะของผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
จากปัญหาของการพัฒนาชมุชน ด้านองค์กรบริหารงานของชุมชนยังมศีักยภาพไมเ่พียงพอการไม่ทราบปัญหา
ที่แท้จริงของชุมชน วิถีชุมชนที่สูญหายความเป็นเอกลักษณ์ การเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท าให้ค่านิยมชุมชนเปล่ียนไป 
ความส าคัญของทุนชุมชนลดน้อยลง ชุมชนขาดความเข้มแข็งไม่พึ่งพาตนเอง ปัญหาในการบริหารจัดการ ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมเส่ือมถอย ปัญหาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อย ชุมชนยังไม่ให้ความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และขาดกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน 
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน กลไกส าคัญคือต้องสร้างผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้น า
ชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าชุมชนสู่การพัฒนา ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  มีความรับผิดชอบใน
การท างานเพื่อส่วนรวม  มีเป้าหมายในการท างานเพื่อชุมชน มีจิตวิทยาในการท างาน กล้าเปล่ียนแปลงและริเริ่มส่ิง
ใหม่ๆ มีการวางแผนการท างานได้  เป็นผู้น าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีทักษะและเจตคติที่ดีในการท างาน เป็นบุคคลที่วุฒิ
ภาวะและบุคลิกภาพสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และสามารถก าหนดทิศทางเป้าหมายในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันของผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน คือการที่คนในชุมชนได้ศึกษา
เรียนรู้และสามารถตัดสินใจร่วมกันในเรื่องส่วนรวมของชุมชนเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้ นผ่านกิจกรรมของชุมชน ใน
กระบวนการวิเคราะห์ชุมชน การก าหนดปัญหาชุมชน และขอบเขตที่ต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชนโดยการตัดสินใจร่วมกันของของผู้น าชุมชนและคนในชุมชนเป็นส าคัญ    
 2. การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ พิจารณา
ด าเนินการ ดังนี ้
       2.1 สร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตเน้ือหา ระยะเวลาการฝึกอบรม  เทคนิควิธีการ การประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
ด้านความสอดคล้องของหลักสูตรและความเหมาะสมของหลักสูตร  
  2.2การทดลองใช้หลักสูตรโดยการฝึกอบรมผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้   น าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับผู้น าชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการฝึกอบรม โดยประเมินความรู้ความ
เข้าใจ และประเมินคุณลักษณะความสามารถด้านเจตคติตามหลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ก่อนการ
ฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม และการประเมินคุณลักษณะความสามารถด้านทักษะหลังการฝึกอบรม 
 3. ประเมินผลผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้  การประเมินผล ผู้วิจัยน าเสนอ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
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 การประเมินผลการวัดความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
คะแนนเฉล่ียความรู้ความเข้าใจของผู้น าชุมชนหลังการฝึกอบรม สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมและเมื่อทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกต่างคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  แสดงว่า
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้ผู้น าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
 การประเมินผลคุณลักษณะด้านทักษะ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะด้านทักษะของผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้หลังการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญคณะวิทยากร
กระบวนการเป็นผู้ประเมินผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในทุกหัวข้อผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
3.90 – 4.80 แสดงว่าหลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้ผู้น าชุมชนมีคุณลักษณะด้านทักษะมากขึ้น 
 การประเมินผลคุณลักษณะด้านเจตคติ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะด้านเจตคติของผู้น าชุมชนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมและเมื่อทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  0.05 
แสดงว่าหลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้ผู้น าชุมชนมีคุณลักษณะด้านเจตคติมากขึ้น 
 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปได้ว่าโดยภาพรวมการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีตามกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้น าชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีคุณลักษณะด้านทักษะและเจตคติดีมากขึ้น และมีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการฝึกอบรม และผู้น าชุมชนมีความตั้งใจในการเข้ามามีส่วนร่วมท างานกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นการอภิปราย ตามล าดับดังนี้ 
 1. การศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้   
 ความส าคัญและความต้องการในการด าเนินงานด้านการพัฒนาผู้น าชุมชน พบว่า ประชาชนในชุมชนมีความ
ต้องการและเห็นความจ าเป็นที่จะก าหนดแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาผู้น าชุมชน  โดยกรมการพัฒนาชุมชน มี
ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานราก ศึกษาวิเคราะห์วิจัย จัดท ายุทธศาสตร์ชุมชนตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน (กรมการพัฒนาชุมชน. 2555 : 17) ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ส านักงานพัฒนาชุมชน ยังต้องท างานในลักษณะการประสานความร่วมมือกับกลุ่ม องค์กรชุมชน กลุ่มกิจกรรมชุมชน
และประชาชน ในชุมชนเพื่อประสานความร่วมมือในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาผู้น าชุมชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีคุณลักษณะด้านทักษะและเจตคติ สามารถจัดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ
เพื่อเสริมสร้างรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็งซึ่งทั้งนี้จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคน พัฒนาผู้น าชุมชน เพื่อเป็นแกนน าใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับครรชิต พุทธโกษา. (2554 : 80-81) ได้กล่าวถึงความเป็น
ผู้น าเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วในคนบางคนและเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ การพัฒนาศักยภาพของผู้น า
ชุมชนน้ี คือการท าให้ผู้น าชุมชนมีภาวะความเป็นผู้น าเพิ่มมากขึ้น หรือท าให้ผู้น าชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถใน
การท าหน้าที่หรือเข้าไปมีบทบาทในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมิ่งขวัญ คงเจริญ (2553 : 58-59) ได้กล่าวว่า 
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 2. การสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้   
 การพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือการสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้โดย
ศึกษาแนวคิดจากทฤษฎีในเบื้องต้นและได้ด าเนินการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนา
ชุมชนและผู้น าชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาผู้น าชุมชนตามแนวทางการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยก าหนดขอบเขตเน้ือหาประกอบด้วย  เน้ือหาหน่วยที่ 1 ผู้น า
ชุมชนกับการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วยชุดวิชาที่ 1.1 การเรียนรู้หลักการท างานพัฒนาชุมชน ชุดวิชาที่ 1.2 
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาของถิ่น  เนื้อหาหน่วยที่ 2 ผู้น าชุมชนกับการพัฒนาเพื่อการเปล่ียนแปลง 
ประกอบด้วยชุดวิชาที่ 2.1 การเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชน ชุดวิชาที่ 2.2 การเรียนรู้การบูรณาการงานชุมชน โดย
เริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้น าชุมชนมีขีดความสามารถในการ
ไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้มีความสอดคล้องกับงานของ มิ่งขวัญ คงเจริญ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า 1) องค์ประกอบของการเสริมสร้าง
ความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้มี 9 องค์ประกอบคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน การน าเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ระบบคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ กระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้
ชุมชน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลางการ
พัฒนา การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิถีชีวิต ระบบทุนของชุมชนที่มีรูปแบบและวิธีการ
ทางวัฒนธรรม ความเสมอภาคความยุติธรรมในการจัดการชุมชน และการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิต
ร่วมกัน  2) การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของชุมชนและในระดับชุมชน  3) รูปแบบการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในชุมชน
เมืองและชุมชนชนบท ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การท า
ประชาคมเพื่อหาสาเหตุของปัญหา การจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจ การบันทึกการพัฒนาการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คณะกรรมการ คณะบุคคลหรือแกนน าชุมชน ด าเนินการสร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยัง่ยืน มีการติดตามผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกและกลุ่มชุมชนอ่ืนๆและสอดคล้องกับ
พจนา เอ้ือไพบูลย์ (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยนื : 
กรณีศึกษาแบบพหุภาคี พบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนที่ท าให้ชุมชนมีศักยภาพในการคิดและปฏิบัติเพื่อ การ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนให้ดีขึ้นและมีความสมดุล ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ 
การทบทวนความยากล าบากในชีวิต การตรวจสอบถึงสาเหตุวิกฤตของกลุ่มแกนน าชุมชน การกระตุ้นคนในชุมชนให้
ตระหนักในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของชุมชน การหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติการตามทางเลือก การ
ประเมินผลสะท้อนกลับ การพัฒนาความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น และการบูรณาการเข้าสู่ชีวิตเพื่อสร้างชุมชนในสังคมไทยใน
ปัจจุบันให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน 
 การทดลองใช้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับผู้น า
ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน การประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉล่ียความรู้ความเข้าใจของผู้น าชุมชนหลังการฝึกอบรม สูงกว่า ก่อนการฝึกอบรมและเมื่อ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการฝึกอบรม แสดงว่า หลักสูตรการฝึกอบรมศักยภาพผู้น าชุมชน ท าให้
ผู้น าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลงานของสุพจน์ แสงเงิน (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ชุมชนมีเป้าหมายหลักในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพโดยมีปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 5 ประการ คือ จิตส านึกร่วม
ภายในชุมชน ความต้องการพื้นฐานในการด ารงชีวิต แรงผลักดันจากผู้น าชุมชน การสร้างเครือข่ายชุ มชน และการ
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ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับผลงานของ สรรค์ วรอินทร์ (2546 : บทคัดย่อ) กล่าวถึงผลการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน พบว่า การพัฒนา “คน” ทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการ กระบวนการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมาย ของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา “คน” เป็นกิจกรรมที่สร้างปัญญา สร้างจิตส านึก และอุดมการณ์ใหม่ให้ชุมชน
ได้คิดหาวิธีการด าเนินชีวิตของตนให้มีความสุข โดยการยึดวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนในสังคมไทยในปัจจุบัน ให้มี
ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน  
 การประเมินผลการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้จากผลการด าเนินการทดสอบความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาผู้น าชุมชน เพื่อให้ผู้น าชุมชนได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลการ
วิเคราะห์จากการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมผลปรากฎว่า หลังการฝึกอบรมผู้น าชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น 
 การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ จากผลการด าเนินการทดสอบ
คุณลักษณะด้านทักษะในการพัฒนาผู้น าชุมชน เพื่อให้ผู้น าชุมชนได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ผลการวิเคราะห์จากการประเมินหลังการฝึกอบรม ผลปรากฏว่า หลังการฝึกอบรมผู้น าชุมชนกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักษณะด้านทักษะมากขึ้น 
 การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ จากผลการด าเนินการทดสอบ
คุณลักษณะด้านเจตคติในการพัฒนาผู้น าชุมชนเพื่อให้ผู้น าชุมชนได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ผลการวิเคราะห์จากการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมผลปรากฏว่า หลังการฝึกอบรมผู้น าชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย มีคุณลักษณะด้านเจตคติมากขึ้น 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ สามารถที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในด้านความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะและเจตคติตามเป้าหมายและ
ภารกิจของหน่วยงานราชการเพื่อสร้างผู้น าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และตามเป้าหมายของชุมชน
เพื่อเป็นตัวแทนชุมชนในการเข้ามามีความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาชุมชน 
สอดคล้องกับเสรี พงศ์พิศ (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน” 
และการฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร พบว่า การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดการเรียนรู้ของชุมชนตามความสนใจของแต่ละคนแต่ละครอบครัว เพื่อ






 จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการพัฒนาผู้น าชุมชน และการพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่ ดังนี ้
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 1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญ และสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้น าชุมชน โดยก าหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการ เพื่อการด าเนินงานการพัฒนาผู้น าชุมชนไว้
ในแผนชุมชนและแผนพัฒนาต าบลหรือแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 
 1.2 ควรจัดการฝึกอบรม ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้น าชุมชน
ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการพึ่งพาตนเองได้ ตามสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้น าชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 1.3 ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินกิจกรรมตามความต้องการของผู้น าชุมชนที่ผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 1.4 ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและการบริหารของผู้น าชุมชน  เพื่อให้ผู้น าชุมชนมีบทบาทในการเสนอ/แจกแจงปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน จากแนวคิดของผู้น าชุมชนในการก าหนดนโยบายการบริหารและการออกกฎ ระเบียบในชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 เพื่อให้สามารถน าหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนแหง่การเรียนรู้ไปใชไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 2.1 ควรค านึงถึงความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาผู้น าชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านวิทยากร บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ การก าหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม และคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง 
 2.2 ควรได้มีการศึกษา การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
และชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การส่งเสริมการเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกัน
วิทยากรต้องมีความช านาญการ มีทักษะความสามารถในด้านวิทยากรกระบวนการ  และต้องสร้างบรรยากาศการ
ฝึกอบรมที่ด ี
 2.3 ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นความสนใจ และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โดยกิจกรรมเสริม อาจเสริมสร้างการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น การเรียนรู้โดยประสบการณ์จริง การศึกษาดูงาน การสาธิต 
กิจกรรมตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพื่อการวิจัย ส าหรับการศึกษาเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
 3.1 ควรวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตามบทบาท หน้าที่ 
เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัย เงื่อนไข ความส าเร็จ หลักผ่านกระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 3.2 ควรวิจัยในเชิงการเปรียบเทียบ บทบาทของผู้น าชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
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